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3PRED ZNAČAJNIM JUBILEJIMA HND-a
Čini se da je postalo pravilo da Vam se godinama u uvodnicima NUMIZMATIČKIH 
VIJESTI obraćam sa sličnim problemima našega časopisa. Uvijek nas krajem godine 
muče isti problemi vezani uz institucije koje sufinanciraju naš časopis. I dok se jedno 
Ministarstvo redovito pridržava ugovorenih termina financijske potpore, drugo nam 
Ministarstvo svojim kašnjenjem u sufinanciranju ipak stvara probleme. No izgleda da 
će i to Ministarstvo uskoro ispuniti svoje ugovorene obveze. Od svega je ipak najvaž-
nije da će i ove godine naš časopis izići u predviđenom terminu. Na NUMIZMATI- 
ČKE VIJESTI svi smo ponosni i zbog nesporne kvalitete časopisa, ali i zbog njegova 
međunarodnog ugleda.
Ipak, postoje i vrlo sretni događaji vezani uz Hrvatsko numizmatičko društvo. 
Iduće 2018. godine proslavit ćemo 90. obljetnicu našega Društva (1928.- 2018.). 
Ovako visoku i važnu obljetnicu HND-a, kao izrazito najstarije i najuglednije stručne 
numizmatičke udruge u ovom dijelu Europe, morat ćemo svečano i dostojno obilježiti. 
Slijede nam velike pripreme, organizacijski problemi, dogovori i realizacija projekta 
proslave te iznimno važne obljetnice. Moramo iskazati svoju zahvalnost i poštovanje 
onoj grupi građana koja je davnog prosinca 1928. osnovala naše Društvo, ali zahvaliti 
se i generacijama nakon njih koje su svojim radom i angažmanom znale očuvati kon-
tinuitet djelovanja Hrvatskoga numizmatičkoga društva.
A već 2019. godine pred nama će se naći novi jubilej. Naše NUMIZMATIČKE 
VIJESTI tada će obilježiti 80. obljetnicu izlaženja. I tada ćemo se prisjetiti svih autora 
i urednika koji su unijeli dijelove svojih života u život našeg časopisa. Desetljeća 
samoprijegornog rada utkana su u stručne i znanstvene radove mnogih naših i stranih 
numizmatičara. Ta numizmatička svjedočanstva odjekuju kao memento današnjoj ge-
neraciji, koja nastavlja tu plemenitu djelatnost i tradiciju. Zato želimo da ne presahnu 
mnogobrojne ideje, izvori i interpretacija numizmatičkoga blaga, koje je bogatstvom 
i mogućnostima jedinstveno i neiscrpno područje.
   Zato i pozivamo domaće i strane numizmatičare da nam se jave kao suradnici 
idućega broja NUMIZMATIČKIH VIJESTI u jubilarnoj 90. godini Hrvatskoga numiz-
matičkoga društva.
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